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(80,0%). În 53,3 % din cazuri tuberculoza s-a dezvoltat pe 
fonul infecţiei HIV, în 10% tuberculoza a fost prima boală, 
iar în 28,1% ambele maladii au fost depistate în acelaşi 
timp. Pe parcursul tratamentului 62,0% din pacienţi au 
decedat, iar succesul tratamentului este de 22,4%.
Summary
Progressive Pulmonary Tuberculosis in HIV-infected 
patients
 The clinical features of 135 cases of tuberculosis 
in HIV-infected patients have been studied. All patients 
were treated at Municipal Hospital in 2006-2010. Men 
predominated (67,4%), aged between 20-40 years (80,0). 
Tuberculosis developed on the background of HIV-
infection in 53,3% cases, tuberculosis like fi rst disease was 
in 10% of cases, in  28,1% of cases both of the diseases 
were diagnosed simultaneously. During therapy 62,0% of 
patients died, and treatment success is 22,4%.
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Actualitatea temei abordate este determina-
tă de lipsa preparatelor  antituberculoase noi şi re-
zistenţa majoră a micobacteriilor de tuberculoză 
(M.tuberculosis) faţă de cele cunoscute. În aceste 
condiţii, important este elaborarea noilor metode 
nemedicamentoase, care ar putea fi  utilizate în trata-
mentul complex al tuberculozei. 
În acest context, prezintă interes metoda aplică-
rii razelor ultraviolete din regiunea C a spectrului  în 
tratamentul chirurgical al tuberculozei fi bro-cavitare. 
Rezultatele cercetărilor au demonstrat că acest tip de 
iradiere posedă proprietăţi bactericide semnifi cative 
faţă de M.tuberculosis în doză de numai 10 mJ/cm2 
[3,7].  
La Institutul Central de Tuberculoză al Academiei 
de Ştiinţe Medicale din Federaţia Rusă în scopul sta-
bilizării procesului patologic şi sanarea cavernelor la 
pacienţii cu tuberculoză fi bro-cavitară a fost elaborată 
şi utilizată metoda de fotosanare [1,4]. Drept sursă de 
iradiere a servit instalaţia ,,Maria”. Componenţa prin-
cipală a instalaţiei este laserul cu excimeri KrF, care 
generează radiaţie cu lungimea de undă 248 nm în 
impulsuri cu frecvenţa 100Hz. 
Utilizarea acestei metode a adus la o pregătire 
mai rapidă şi calitativă a pacienţilor pentru intervenţia 
chirurgicală. La trei luni de tratament indicile abaci-
lării în cazul aplicării fotosanaţiei a constituit 69,6 % 
faţă de 44,1% în grupa de control. În acelaş timp s-a 
micşorat numărul de complicaţii, letalitatea, astfel a 
crescut efi cacitatea tratamentului chirurgical. În unele 
cazuri a dispărut necesitatea intervenţiei chirurgicale 
din motivul cicatrizării cavităţilor [1].
Deşi, metoda propusă are o efi cacitate înaltă, uti-
lizarea ei este limitată în special din cauza costului 
foarte mare al instalaţiei [3].
Mecanismul de acţiune a razelor ultraviolete asu-
pra celulei bacteriene constă în formarea dimerilor de 
timină prin saturarea legătulilor covalente între două 
baze vecine care duce la modifi carea moleculei ADN 
[2]. De menţionat, că viteza de distrugere a ADN-ului 
este foarte mare. Recent [9], s-a demonsrat că reacţia 
de dimerizare a  timinei (pirimidina C5H6 N2O2) sub 
acţiunea radiaţiei ultraviolete durează circa 1 pcs
(10-12 sec).   
În literatura de profi l lipsec dovezi despre acţiu-
nea negativă a razelor ultraviolete din regiunea C a 
spectrului în doze de 10 mJ/cm2 asupra celulelor ţe-
sutului uman [8].
Din informaţia, pe care o posedăm, nu reiese ne-
cesitatea coerenţei radiaţiei ultraviolete pentru acţi-
unea de distrugere a bacteriilor şi deci, nu este obli-
gatorie utilizarea laserilor. Importantă este, în primul 
rând, lungimea de undă a fotonului (adică, energia), 
intensitatea şi durata iradierii.
Din aceste considerente, în Laboratorul Tehnică 
Medicală al Institutului de Inginerie Electronică şi 
Nanotehnologii al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  a 
fost elaborat şi confecţionat un dispozitiv care poate fi  
utilizat analogic instalaţiei cu laser. Dispozitivul este 
destinat tratamentului cavităţilor infectate prin meto-
da iradierii fotonice de bandă largă. Spre deosebire de 
instalaţia cu laser, în dispozitivul autohton ca sursă 
de iradiere fotonică de bandă largă s-a utilizat tubul 
cu vapori de mercur la presiune înaltă, care a dus la 
simplifi carea construcţiei şi micşorarea substanţială a 
costului.Dispozitivul generează iradiere fotonică în 
banda de lungimi de undă λ=250-500 nm  cu posibili-
tatea selectării segmentului spectral al iradiaţiei [5]. 
În scopul testării dispozitivului a fost studiată 
acţiunea iradierii fotonice in vitro asupra tulpinilor 
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de bacterii Eşcherichia coli şi Candida albicans. În 
rezultat, s-a constatat efectul anihilării microorganis-
melor, care este  în dependenţă aproape direct propor-
ţional de durata expunerii pînă la suprimarea totală în 
decurs de două minute [6].  
Infl uenţa iradierii fotonice de bandă largă 
a dispo zitivului asupra bacteriilor complexului 
M.tuberculosis n-a fost studiată.
Scopul. Studierea acţiunii iradierii fotonice de 
bandă largă asupra M.tuberculosis şi determinarea 
posibilităţilor de utilizare al acestei iradieri în trata-
mentul complex al tuberculozei.
Obiective. Studierea posibilităţilor de utilizare 
a dispozitivului de iradiere fotonică în tratamentul 
complex al tuberculozei, studierea acţiunii iradierii 
fotonice de bandă largă asupra M.tuberculosis in vitro 
şi elaborarea regimului optimal de iradiere.
Materiale şi metode.  În conformitate cu scopul 
şi obiectivele investigaţionale ale lucrării în Labora-
torul Regional de Referinţă  în microbiologia tuber-
culozei a IMSP Spitalul de Ftiziopulmonologie  Vor-
niceni au fost selectate şi supuse studiului 9 tulpini 
de M.tuberculosis sălbatice cu rezistenţă totală la pre-
paratele antibacteriene de linia I, izolate de la paci-
enţi cu tuberculoză pulmonară şi tulpina de referinţă 
M.tuberculosis H37RW.
Au fost preparate suspenzii micobacteriene şi eta-
lonate la concentraţia de 5x 104 sau 50000 de corpi 
bacterieni în 1 ml. S-au utilizat medii de cultură so-
lide în cutiile Petri pentru microorganismele genului 
Mycobacterium. Însămînţările au fost efectuate după 
tehnologii standarte, cîte 0,2 ml pe suprafaţa unei cu-
tii.
În scopul stabilirii timpului optim de iradiere au 
fost efectuate investigaţii preventive, în rezultatul că-
rora s-a elaborat regimul de expunere în actualul ex-
periment: 10;20;30 şi 40 secunde.
Pentru a exclude posibila acţiune a iradierii ultra-
violete asupra proprietăţilor culturale ale mediilor s-a 
utilizat un mediu de control, care preventiv, pînă la 
însămînţare a fost supus iradierii. 
În calitate de sursă de iradiere s-a utilizat dispo-
zitivul penru tratarea cavităţilor infectate prin metoda 
iradierii fotonice de bandă largă. Parametrii iradierii 
au avut următoarele valori: puterea optică la lungi-
me de undă λ=254 nm – 1 mW, iar în intervalul 280-
500 nm - 15 mW. Au fost iradiate sectoare cu arie de 
1cm2. Control au servit sectoarele neiradiate, situate 
între cele expuse. 
Rezultate şi discuţii. Mediile nutritive supuse 
acţiunii razelor ultraviolete înainte de însămînţare şi-
au păstrat proprietăţile culturale. 
După însămînţare şi expunerea iradierii fotonice 
cutiile Petri au fost ermetizate şi incubate la tempe-
ratura de 37 0C. Descrierea rezultatelor s-a efectuat la 
a 21; 28 şi 56 zi de incubare. În cazul cercetărilor ac-
tuale rezultatele testării la a 21 zi de incubare au fost 
analogice celor fi nale şi sunt prezentate în tab.1.
Rezultatele obţinute  demonsterază că sub acţiu-
nea iradierii fotonice de bandă largă a dispozitivului 
are loc inhibarea creşterii microorganismelor com-
plexului M.tuberculosis, care este în dependenţa de 
timpul expunerii iradierii. După o expoziţie de 10 se-
cunde tulpinile  M.tuberculosis H37RW  № № 3 şi  5 
au fost parţial afectate, iar tulpinile № № 1,2,4,6,7,8, 
şi 9 s-au comportat absolut rezistente. În zonele ira-
diate timp de 20 secunde creşterea a lipsit cu excepţia 
tulpinilor  № № 2 şi 7 la care s-a înregiatrat o creştere 
moderată  în comparaţie cu cea intensă pe sectoarele 
de control. Absenţa creşterii la a 56 zi de incubare a 
M.tuberculosis în zonele iradiate timp de 30 – 40 se-
cunde, demonstrează acţiunea bactericidă  a iradierii 
fotonice de bandă largă.
 
Concluzii
Iradierea fotonică de bandă largă a dispoziti-1. 
vului are proprietăţi bactericide semnifi cative asupra 
microorganismelor complexului M.tuberculosis.
Timpul necesar de iradiere pentru  inhibarea 2. 
sigură a creşterii M.tubeculosis este de 30-40 secunde 
la cm2 de suprafaţă.
Rezultatele obţinute in vitro permit propu-3. 
nerea metodei de iradiere fotonică de bandă largă 
pentru aprobare clinică  în scopul stabilizării pro-
cesului şi sanarea cavităţilor în cazul tuberculozei 
fi bro-cavitare şi în special în comlexul de terapie la 
Tabelul 1
Acţiunea iradierii fotonice asupra M.tuberculosis în dependenţă de timpul expunerii
 Timpul 
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etapa de pregătire a pacientului pentru intervenţie 
chirurgicală.
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Rezumat
A fost elaborat şi confecţionat dispozituvul de fotosa-
nare cu radiaţie fotonică de bandă largă a plăgilor şi cavi-
tăţilor infectate cu microfl oră nespecifi că. Dispozitivul a 
fost testat pentru studierea  acţiunii iradierii fotonice asu-
pra bacteriilor complexului M.tuberculosis in vitro. S-a de-
monstrat că  iradierea fotonică de bandă largă are acţiune 
bactericidă semnifi cativă asupra microorganismelor com-
plexului M.tuberculosis. Timpul necesar de iradiere pentru 
inhibarea sigură a creşterii M.tuberculosis este de 30-40 
secunde.
Summary
The possibilities of using the broadband photon 
irradiation for Tuberculosis treatment
 Has been developed and manufactured a photo sani-
tation device with broadband photonic irradiation of the 
infected wounds and cavities with non-specifi c micro fl ora. 
The device has been tested for studying the action of the 
photonic irradiation on bacteria of the M.tuberculosis com-
plex in vitro.  Has been proved that broadband photonic ir-
radiation has a signifi cant bactericide action on microorga-
nisms of the M.tuberculosis complex. The irradiation time 
required to surely inhibit the growth of the M.tuberculosis 
is 30-40 seconds.
EFICIENŢA ASOCIERII METODELOR 
LIMFOLOGICE LA SCHEMELE DOTS 
DE TRATAMENT A BOLNAVILOR DE 
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_______________________________________
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Actualitatea e motivată cu aceea, că în timpul 
de faţă nu sunt metode limfologice patogenetice 
de corecţie a homeostazei, care ar putea mări 
efi cienţa medicaţiei în faza intensivă, a bolnavilor de 
tuberculoză pulmonară.
Obiectivul. Elaborarea tehnologiilor curative 
noi de reglare a transportului intrstiţial-umoral şi a 
drenului limfatic şi de dezintoxicare a organismului 
în faza intensivă a schemelor DOTS a bolnavilor de 
tuberculoză pulmonară.
Sarcinile: 
1. Formarea metodelor limfologice curative 
complexe, şi anume: 
 1.1. Etiotrope;
1.2. Patogenetice de:
 1.2.a. reglare a transportului interstiţial-umoral şi 
a drenului limfatic;
 1.2.b. de dezintoxicare a organismului.
2. Analiza nivelului de intoxicare endogenă a 
pacienţilor cu tuberculoză pulmonară.
3. Cercetarea reacţiilor de adaptare nespecifi că 
generale şi a nivelelor de reactivitate a organismului 
acestui contingent de bolnavi.
4. Determinarea efi cienţei clinice, bacteriologice 
şi radiologice ca rezultat al tratamentului efectuat 
pacienţilor din grupe.
Materiale şi metode. În studiul dat au fost incluse 
